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SUMMARY OF DATA BY SCHOOLS AND COLLEGES
Part‐Time
UNI
XRG◊◊
OTHER
TOTAL
Full‐Time
7,138
1,657
1,403
1,698
437
SED
SHA
SPH
SMG
SSW
STH
ENG
LAW
MED
MET
SAR
SDM
CAS
School
CGS
CFA
GRS
CELOP
COM
264
48
193
―
25,998
796
603
430
419
2,519
187
2,054
1,726
1,022
1,448
746
1,210
6,559
Total
7,201
1,807
1,404
1,940
502
1
393
773
199
23
88
82
198
3,469
99
0
63
150
1
242
15 452
2,115
1,814
1,104
1,646
4,215
1
199
―
61
386
287
49
392
―
32,557
1,309
796
1,105
431
812
3,292
Part‐Time
165
116
0
―
96
16
84
195
106
1,280
Total
982
211
49
◊
―
166
35
59
50
14
0
―
235
136
33
78
45
12
84
1,129
67
0
―
163
4,173
FTE
868
123
49
◊
99
18
143
177
84
35
191
143
1,246
168
103
Instructional and Research Faculty 2009/2010*End‐of‐Semester I Enrollment, 2009/2010
a
42
26
0
―
88
3,314
73
159
64
10
125
136
―
91
180
500
―
523
―
843
433
No. of Degrees 
Awarded, 2008/2009
1,832
332
985
123
75
41
476
441
1,181
517
262
392
―
6,963
19,461
12,900
5,315
31,443
1,313
** Alumni counts are based on available addresses.
No. of Living 
Alumni, 2009**
53,546
10,807
17,818
14,446
―
21,745
12,429
19,219
―
―
9,064
a Registrar's Official End‐of‐Semester I Statistics
* Faculty counts are based on end‐of‐November 2009 payroll file and exclude overseas faculty.
108
◊ GRS faculty are included in CAS counts.
◊◊ XRG are non‐Boston University students enrolled in University courses.
Note: The sum of the FTE totals may not equal the total amount due to rounding.
Full‐Time
817
95
49
GRS
CELOP
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4,661
35,286
7,029
3,362
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SED
SHA
SPH
SMG
SSW
STH
ENG
LAW
MED
MET
SAR
SDM
10,682
288,938
School
CAS
CFA
CGS
Part‐Time
Part‐Time
UNDERGRADUATE
GRADUATE
Full‐Time
Total
Full‐Time
Total
8,709
4,390
13,099
2009
15,876
464
16,340
2008
16,070
451
16,521
ENROLLMENT STATISTICS
A. ALL‐UNIVERSITY ENROLLMENTS FALL OF:
3.2
2.6
FRESHMAN STATISTICS
New York
Massachusetts
California
New Jersey
Connecticut
Pennsylvania3.0
% Change
‐1.2
2.9
‐1.1
8,992
4,505
13,497
No.No.
678
5,196
4,568
No. Percent Percent No. Percent
16.1 16.4 5,953 15.8 629
19.8
8.4
9.2
4.5
4.4
820
346
381
187
180
14.5
11.2
9.1
4.4
4.1
12.1
9
4.4
4
3,391
1,654
1,496
Registrants
FALL 2009
838
378
379
216
164
13.7
Applicants
FALL 2008
Registrants Applicants
21
0
―
57
2,893
―
70
175
59
1,011
32
6
108
118
34
70
117
54
9.2
5.2
4
A. FRESHMAN ADMISSIONS DATA FOR LEADING TEN STATES
Percent
15.2
20.3
9.2
6,135
5,498
4,243
3,454
1,689
1,542
Source: Registrar's Official End‐of‐Semester I Statistics
Full‐Time
Total
Part‐Time
Part‐Time
NON‐DEGREE
TOTAL
Full‐Time
Total
6,569
32,485
1,137
1,728
2,865
25,916
2008
16,216
5,441
922
TOTAL 22,579
B. CHARLES RIVER CAMPUS, FTE ENROLLMENTS
FALL OF:
Undergraduate
Non‐Degree
Graduate
2009
16,026
5,665
‐5.1
0.3
‐0.2
0.2
891
22,582
% Change
‐1
4
‐3
0
‐0.6
‐8.0
Florida
Texas
Illinois
Maryland
Total ten states
TOTAL
2,720
25,998
6,559
32,557
1,130
1,590
Caucasian/Other/Not Stated
Asian American
1,340
1,013
964 2.5
2.4
70.4
100.0
1193.5
2.7
959
2.9
2.4
2.3
1.9
72.4
100.0
101
97
80
2,989
4,131
3.6
2.9
1,347
1,105
1.9
71.9
100.0
102
69
79
2,971
4,130
2.5
2.2
70.1
100.0
117
836
26,505
37,796
No. Percent No. Percent No. Percent
FALL 2008
Applicants Registrants Applicants
896
26,774
626
4.1
57.2 2,511
2,024 5.3 133 3.2 2,081 5.5 168
23,202 61.0 2,690 65.1 21,617
7.4 3,329 8.8
5,795 15.2 592 14.3 6,356 16.8
Native American
TOTAL
60.8
436
38,010 100.0 4,131 100.0 37,796 100.0 4,130
3,810 10.0 393 9.5 4,213
7.9 307
2.8
2.5
1.7
B. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY RACIAL/ETHNIC GROUP
Registrants
Percent
38,010
FALL 2009
No.
National College‐Bound Seniors Mean
Boston University Mean
a
College of Arts & Sciences Mean
Critical Reading SAT
Boston University Mean
a, b
College of Arts & Sciences Mean 
b
15.2
8.9
0.5
10.6
100.0
C. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY SAT SCORES
11.1
367
175 0.5 16 0.4 200 0.5 22
3,004
639
502
646
662
Composite SAT
c
a  Figures include students in CGS and in the MET Science & Engineering Program
b  Critical Reading (formally Verbal) scores include takers of the Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
c  Based on the 2400 scale: CR + M + WR
FALL 2008 FALL 2009
1901
1947
1511
Boston University Mean
a
College of Arts & Sciences Mean
National College‐Bound Seniors Mean
National College‐Bound Seniors Mean
Math SAT
Boston University Mean
a
College of Arts & Sciences Mean
National College‐Bound Seniors Mean
Writing SAT
634
652
493
African American
Hispanic American
International
637
501
646
662
515515
633
646
494
1898
1951
1509
618622
TOTAL EXPENSE $1,741,562 $1,832,687
Net Transfers (Med. Supp., Trans. In/Out) 109,712 113,465
TOTAL EXPENSE AND TRANSFERS $1,851,274 $1,946,152
Total Unrestricted Expense 1,341,683 1,406,640
Total Restricted Expense 399,879 426,047
Total Auxiliary Expense 181,044 194,017
Subtotal 1,286,601 1,339,372
Total Designated Fund Expense 55,082 67,268
Total Academic and General Expense 1,105,557 1,145,355
Auxiliary Operations 163,253 170,987
Mandatory Transfers ‐ Auxiliaries 17,791 23,030
Faculty and Staff Benefits 134,125 142,943
Student Aid 223,413 232,550
Mandatory Transfers ‐ Academic 49,376 40,027
Academic Plant 92,300 97,365
Administrative 73,445 77,646
General Institutional 45,331 47,935
37,976 41,645
Total Unrestricted Income 1,451,395 1,520,105
Total Restricted Income 399,879 426,047
Tuition $860,331 $891,706
Fees 72,633 76,662
Gifts 9,047 8,840
Endowments 4,875 5,637
Sales and Services 70,689 76,484
Investments 8,967 4,367
Overhead Recovery 136,766 146,713
Other Income
EXPENSE
Unrestricted
Academic and General
Instruction and Research $396,849 $415,568
Educational Support 70,661 70,776
Libraries 20,057 20,545
TOTAL INCOME $1,851,274 $1,946,152
12,205 21,986
Financial Aid and Enrollment Contingency 0 0
Total Academic and General Income 1,175,513 1,232,395
Total Auxiliary Income 237,906 246,065
Subtotal 1,413,419 1,478,460
Total Designated Fund Income
INCOME
Unrestricted
Academic and General
7,710
4,138
11,848
$50,288TOTAL ‐ CHARLES RIVER CAMPUS
Total
FY‐2009
FINAL ACTUAL
6/30/09
FY‐2008
FINAL ACTUAL
6/30/08
Fees
$37,910
24,300
46,488
37,910
38,816
15,520
54,590
530
School of Dental Medicine
School of Public Health
School of Medicine
School of Theology
244 1 631
A. TOTAL UNIVERSITY EMPLOYEES
B. FULL‐TIME FACULTY
CHARLES RIVER 
CAMPUS
MEDICAL 
CENTER** OVERSEAS TOTAL
1,106 2
7,999
0 0 0 0
44 0 139
0 0
0 0 95
FUND ACCOUNTING INCOME AND EXPENSE (000s omitted)
FINANCIAL RESOURCES
As of 6/30/08 As of 6/30/09
Endowment $1.18 billion $0.92 billion
GRANT AND CONTRACT AWARDS
Total Dollars Awarded
Number of Awards
As of 6/30/08 As of 6/30/09
$357.1 million
1,557 1,638
Total Assets $3.8 billion $3.8 billion
317
448
386
24
1,657
* Certificate of Advanced Graduate Study
Room and Board (Charles River Campus)
Room
Board
391
255 0 737
$350.1 million
1,607
5,502 3,090 12 8,604
6,261 14 9,606
5,155 12
*
**
***
Based on end‐of‐November 2009 payroll file.
Professors
Associate Professors
Assistant Professors
Instructors/Preceptors
Other
TOTAL
FTE based on percent time employed as found on the end‐of‐November 2009 payroll.
Data does not include extramural faculty.
2 650
7080
170
2,8963
0146
1,236
200
482
0 95 0 95
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
44 0 139
44 0 44
0Part‐Time
Security Guards
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
TOTAL
499
2,832
3,331
95
0
95
0
Public Safety Staff
0 52
558 0 655
Part‐Time
FTE***
Police (Full‐Time)
95
97
547
2,335 9 3,411
581 0 680
534 0 628
0 61
665 0 1,083
94
99
418
1,067
109
1,010
37
397
24
2 1,282
1,901 3 3,317
2,372 9 3,500
675 0 1,109
651 0 1,048
434
103 0 212
FTE***
Building and Grounds Staff
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
Administrative Staff
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
Clerical/Technical Staff
Full‐Time
Part‐Time
Microform Units 4.8 million
FACULTY AND STAFF, 2009/2010*
THE LIBRARIES
Number of Libraries 23
Volumes 2.9 million
Periodicals 57,755
9 3,288
1,119
348
1,413
Faculty
Full‐Time
OVERSEAS TOTAL
MEDICAL 
CENTER**
CHARLES RIVER 
CAMPUS
2,589 1,584
932
2,269
5 4,178
1,657 1,236 3 2,896
Number of Classrooms 487
Number of Laboratories 2,022
11,546Residences ‐ Total 
Capacity (July 2009)
THE CAMPUS, JULY 2009
Campus Area 133 acres
Number of Buildings 321
Doctorate 540 532
TOTAL 9,064 9,064
CAGS* 67 65
First Professional 624 625
Baccalaureate 4,146 4,203
Master's 3,514 3,631
DEGREES AWARDED TUITION AND FEES, 2009/2010
Pre‐Baccalaureate
2007/2008 2008/2009
6 8
Tuition
Charles River Campus
School of Law
School of Social Work
